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Rédaction
1 L’alchimie de tendance chiite de Jābir se présente comme une voie de transformation de
l’être humain. Le court traité Kitāb al-bayān, traduit et commenté ici, aboutit à l’idée que
l’homme évolue et s’accomplit par le savoir, et que la fin de l’histoire sera marquée par la
divulgation de ces savoirs ésotériques concomitante de la venue du Qā’im.
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